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タイ固における農民移動の研究＝季節労働者、出稼ぎ農民を中心にRura l→ Urban 
Migrationとして議論されている（特に首都圏への移住が問題視される）







D D村の調査では： Rura l→ Rural Migrationが主流（福井 1985報告〉
［報告の目的］
1965～81年における DD村の挙家移住の実態を分析し、その特徴を明らかにする。














1 ) .全般の傾向（表 1, 2) 
A.移出は1974年以前に、移入は1975年以降に集中




2 -1) .移出理由（表 1-1 ) 
①H ND : 16、②農業以外の職を求めて： 5、＠老親扶養のため： 1、④老親が


















コンケン市内へ 3、 ( 1967～79) 




























3ー 1) .移入理由（表 2-Ll) 







＠夫と削別 1、 ［夫が出稼ぎ先（3KK）で重婚、息子 1人と姉の世話になる、既に親
（死亡］
｜ ⑦妾死亡 1、 ［タープラで結婚、妻死亡、子連れで帰村］
＠住み易い（？） 4、 〔これは厳密に扱う必要あり、次の如し O ao夫の養母が村内
居住を望む、 b.夫婦で働いて宅地を DDに求めた、 c.ギャンプル好きの夫［なまけも
！の］、妻と離婚後再婚、夫の親元近くに住む、 d.コ力コーラで働く夫、農地なし、 D
' Dの妻方の親の近くに宅地をl詩人］
3 -2) .移人前の居住地（表2-1) 
①同一行政区内4、②県内他郡5、③県外郡部（東北タイ内） 7 
3 -3) .夫妻の出身地〈表2-3) 
いずれかが村内出身（夫13、妻6）、いずれも東北タイ内出身
3 -4) .先住地への移住理由（表 2-2) 
①失の婚出9 （多数）、②妻の賠出 1、③結婚後、夫の出生村へ別居2、④結婚後、
妻の出生村へ別居 1
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1 0 2 入移






67 1 1 2 
68 ［早魁］




73 ［早魁］ 7 2 9 
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同郡内 (9－アラ） - 3 - - 3 
県ウドンタニ 2 8 一 一 1 0 
外チャイヤプム ー - 3 - 3 
1 6 3 
ーす3一
1 1 2 合計戸数
納2
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40 ;a a<45 
45 ;a a<SO 
1 6 3 1 l 2 合計戸数
334. 50 合計面積 49.00 217.00 68.50 
平均／戸＝20.90rai






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ? ???? ??他県
郡部
1 6 3 1 0 ・ 2数戸辺、口
表2-2.移入世帯の先住地と先住地への移住理由
政同区一行内 県他郡内 ｛由 県先住地 d口え
ドドラ タドチナ サウス
ンンオ ｜ンュン ラドリ
移住理由 ノハノ フ．ボンボ カンン 計
インッ ラムベン ム
ハーナーディー －ー－ 2・ 3 
l 1 2 -1 1 2 l 9 
－ー ． ・．．
鍛妻室B由 ~ 恥~：jl ーー ーー 2 ーー ーー ・ー．
i口~ 2 l l 2 1 1 1 2 4 1 16 





養 Bリ 洪 夫 妻 住 d口弘
と の み








79 1 3 
80 
81 1 1 2 
合計 3 1 1 2 2 1 5 16 
「古一ι－
ぺJ厄4「
表 2-3. 移入16戸の世帯主夫婦の出生地（ 1965～1981年）
政同一区行内 郡同一内 別 i也 県妻 君日 i口:,._ 
ドドノラ タド チ サウス
ンンンオ lン ユ ラドリ
夫 デノトノ プボ ン カンン
ンインッ ラム Jミ ム





別郡 チュンベー ． 
他県 サラカムウドン ・ー ． 
スリン






移出理由 子居水 亡い 計
ハーナーディー 3 3 
夫の E自 2 1 5 9 
題I：！出生担ミ；：JI 1 2 
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